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NEWS PH ONt:S - P.dilorlal, l 'ark 1278 Business \\Qnnger, Cedar I 1'>57- \\ --:>.1 \\ !" l'ltfl'lol .. 
\OL. 5. '1,0,.., 
Tech Loses to Boston 
College 
SCO~t:: 10 TO 0 
J;\ l'uiYI'- \J \Ill I' :!'II J'tiiiHII J.1 II• 
., Tlll ruu\1 Hl l"t' ..... I• \\UH' 
Ot' l'tl'l ,,...., h ' \\1!'"> I~ '•'~' 
~(\T<" IHII I' 111111.11 1'1111110~ 
L:.t't ~!11\lnln~· , ttllr ruoth:t1J I•·HIU .. uf .. 
fo·r• tl n Ill IH Cl •lo·ft nl 111 lh•• la:uul• ul" 
llokt•r .lt•y'• llu.•llln ( 'ullqco ••·:uu lu ''"' 
1-I'"UIId po•ru"l ur thf j.!IUIII' IIIO'rl• \\0'1"1' 
HUIIH•rUU!" flu!.-,(~:-. \\ ltWh (nnu~·d tilt' U)tpit-
!.lt'rtt"'. tttul ttl tlw P.anu- tllllt• tlu•\ '-'Utkt't l 
Joo"'•uu· ru '' up4•n pluy" '•·r~ -.tu•t·(•,..-.fu ll) 
woth tlu• ro uh tluol :1:111t1iuh ,,. .• , ''""'' 
n* 1 hL--- .. tt,~P • .r 1lw -.c . am•· 
To•·h '"'" f(ILIIU r ....... •!tort '" linL-h, 
hut thl' li< >-ton 1111111 ""' h1 fur 1111' lu'fl\ •· 
f'r :tntl tho·tr Ullt·rfo n·nc•c• 1\!L" \\c·ll oh·l·o·l· 
•·s~•l . 
Our uu·n •t ,orll• l ufT tltwl.1 "'" ' 111 th• 
lir-1 JW•nc•l metro• lhnn lll"loi tllt"or j.!rHIIIItl 
11w~ ""'' 1\ 0 lf"l:l\ "' (J:Il•• \\ hi..Jt \\ 1\.• II 
lt"l<lll•l tr'llll<"r, ultlonn~th l:oH·r th<' 1\t.-1<111 
IIIC'U ltU_ult• a fMUOI n( luukmK for II tUl, f 
tbtL.oooi oo;UC--c"t •h•l U1 IIU"H.rtOC t h.t' p:lr1 iMil:tr 
llLI~ . 
·nu• ...-c•nn,r "- •L' t)t·l!'lul tdtc·r \\ un<t···· .. t• r 
h:tcl put 111• n •lifT oh·fo·ll'" 111 tho• luu au• I 
t:lkc·n tho· t ... n "'"' r""" th• '""'"'" 1111111 
on olo\\ II• In 11,;. hr-1 tim'<' pb~· thnt 
th•"' '""' ruttr ''"''" "'·r.·g;,., ... tlw "''" till'~ f111nhl•'' 1\\11'<." tuul tlw "'''""'' 111111'. 
\\ ; II, at l1•ft t•wl fnr llo"'l<lll, olnrtc;lm Hml 
!>MII>I"'' up llw luoll , ''"'' \\ltlo '"' "'"' 111 
tl'tttp hnu mu !.!:.! yu,.,l" (ur 1 ht• h,....t .. c•nff 
<,r tlw ~:unt• Tht· .. p•·uu-.1 tu '' ""-•~ u11 
11tt' Ud ... 14Ht lt•um , utul nflt·t t l u~ kwkuiT, 
l lu-y prtH••"l,lt~l tu lwltl I lu· T1'i h rnml itt 
o•h<"·J, nutll 11,..,. "''rl' f•oro·c;l w J,wk 
Tlu• luwuwu ·hrr•kt tltruuJ.(h Cu·d •m 1 lw 
kiC'k anti m IJj .. hurr) 111 J:,d II H \\ II\ lH•fon• 
It \\·~ lth)('"'"l l \HIU' \\U:ott U ll .lhft• I U Kf'l 
II II'""' 1...-1. """ till" " "" \10•11 1 '" '" '''"" 
c .. U,·.:r• tm Tt·t•h' .. a:.!-\ar-1 h1w llt~tun 
1'1"111 tltr"· ''"''" o·n••lllnl( tloruntth tho 
To·•·h htu •.molthot "'"all th.oll\ ••tunl•1l 
lu t:t.r"ry tlw hall,,,,., tlu• lm•• fur lllf"tr 
""' ·ntHI tUllt l1clu"fl· 
\ f•• r t ... IJun int• rv ,t uf pi'' lll \\ luf"h 
t lu h'tll rh:UIJtnl t•lt~ lit"\ t n1l t Ulli ... T,·dt 
.... "C.:1n"t"l •lu• 1-:t'l nn li.!L I.!·~ .tnl lara•• nt,d 
wlltll ""'" tnAI .. r •• rn .... !':>.·• •n· ...... 
nnr lorul.c • thn•tlld& a t•l t.lo. L,.,J I lor h,tll 
10 .. •u·fl ,t \\8\' til tl lu kt'l'l ~-~~ .. IUU 
• .r tl SWI r".lU .1-;'" ) tr•lti rur A lotlthtltltfUo 
\\ttl. nuiM"'h tn p.fup hun 
llt.,.tttl) r .. n •. ,, .... \\llh ntt•,tl t·r tum It· 
dt.J\\U m !-hurt h,l, r, \\1••11 t1 rt"l't•\fJ•, I 
lht• Ito II <•II " f&~tuhl" jll•l nltt r tlot L.kL.-
nfT :11 •I a Iiiii h ,.,,.,.111<•1 I rtplo• )I"''' 1\ llh 
1\ilt·\ , .. ,rnmu: tlw h:tll "'·'''' hun n nm 
uf :!n \:1nl .. uwl tlw ,.,.,,,.. •• 
. v.~r l,in. h.w ""'' nm ,,,..~,: ''" T•·~"~• 
kwkufT In tlu 11u•l•ll•• ,.r the· lkl•l Kih·y 
~ni twny nn ;UI••thrr triplt• au·~ nml f•ar-
ri(.'(l tit(' h ;IIJ Ill I ht• lh'<'-YIII1 l hno·. ,\ 
forwnnl 1111."' o·um(tll'll~l till' ilt<tnlll(r' ·uul 
linL•Iu'tJ 1 Itt• M't•riiiiC llf ltlurlulll'\ n• rc>r 
lblll JJilriOII. 
\\ ORCJ:STCR, \\ .\SS .• 'I,Q\ . 1, IIIIJ PIHCL Sl\ 1.'1, Cl '1 s 
1\n•lun :t•f,f,""'l ·ntuo umn• htttdtd~n\rt uthl 
:t. ~\•,tl "' n .... :'i~nn• in tlu· thit·l ..... n ... l 
\\ lu·n 11 n-c-tn···m I .u ..;.hun ~ u·k In h a1 
1111 II• 111-\anl htu•, ""'' l\\cl lut•l( ut<l 
nua .... n-....11ltt"f 1t1 ll1t• lJ• .. I .;:,T-.r,• n( 1) 
Jr.Uut· Lhwi.au muktn_t!: tlw l:t. ... t nan uf 
;f' ~ .trtl- fur tilt• tnH('h.Juwn 1\c-, ... tCIJt \\H .. 
kc·pl rrnm •'11Till2 olttrtlljl thr lL•I )I:Lrl 
ur th<·t~·n<H I :mel clurm~ tlw foulll• I""'"' 
lll'lllwr -toll• ltml 1ho• l ·ull in n olnll~t<·nut• 
pu ... ltitm, 
"wnr plily!d il lilw wunc• '" h•fi I'"'' 
hr~-;~km~ "'' the (1J)lH'~-"'InJt mH·rl••n•ui·t• 
,.t'l'o•ru l "'"'"' unai<lo·d. 1\:<11&• pla~t<l a 
n<>l to•r•:thl)· !:'K•I !f<tllll' in h:od,Jh•lol lu• 
)1111\11111( ho·llll( '"P'~·blly I(IK><I :O.:ut 4•111' 
,,[ hil'>. kwk .. \\t•n• blot•lt."'l. ttwl \\111'11 h• 
lutd :' ••hum .. • tn ~"' 1 h(• 1ntnc U\\u\· n~tht 
t ht• hn.ll \\:\.:- .. urt• en "" :• Jt."u'l tli.""'t:Utl't 
Uc••kt•r :11 o·o•nH•r nnd lli~mnm l ;tt lc·fl 
lt.wklt• ,lmwnl up "dl "'"" 
Th•• l!<>.wn lc~UII rxlul•ot"l \:trtun• 
Uh"tUI fi'Otft•tlf'it~ t hJ"tHJ.JChnut t ht• p::UIH' 
\ fn.\HMl t • tric-~ .-.r 41h('f ur Uu-\r IIU'n \\1L .. 
w ''"" nlf 11 *' .. r numlx·l"> "'""" l\0·11··~ 
\\ Ll" JOYiDJ: ~urnn.b \ nt•rlu·r rm•f• lhf·~ 
" ''" ' ll("ll.~h~.-1 l .j nl-. l••·au ... • 1l11·or 
ro•nto•r tuuk '"''"'"'' .dt·h~ht in thn>"lllll 
chrt a t l~'<'kt·r jiJ:'ot b<o{ort' tht• hu.ll " u 
p~ow,J and tht·ir p•·nulti~ rcor huloltnlt 
\\f•n• nunwr..-•u' 
'\;o ~·ri•ml) injuri..-· ... Wf·n• m•:urn,l h~ 
the· 1111"11, nhhcmW> lit..-k1·r \\:.1.~ l;ncl 1111· 
(Ctmli,nu:d on 1111~ $) 
HOLY CROSS GAME 
At this \niiing, 2\f:uU\grr \\':trrt•tt 
<>f the foolha.U lt"alll had not llt.'('ll 
ahlt• to t'Onft•r with llw lluly ( 'mN< 
annru1gr r l'rgnrc.ling tlte pluyit1g ofT 
of tlw t·nuc•t•Ut><l gauw lwl w<'(ln I ht• 
I wn I rruu~. Tlw d11t!• 1dti1·h 1!1'<'111~ 
must prohnblC' ot pn.•sc•nt i,; ~m·. ~~. 
TltP •·n•-..,-rountry ";11 Ill' run tliT 
:tt tlw tulll' of clw guuw. 
TH C \\A'Ioi)QLI'I, CLLB 
\1 ut•luhu, I iun·tr. ~ml lbuju plu.~ o·r-. 
t:\Lt· fltHH't't 
\ I L ·I th•• \l:uulnlin ('lui• •• !l"U"'' c,f 
u 11• -~.,. ... fut ur~t<-mit:tliw• ttUtl til I t.t~t· 
"''"I 1111' llllO'I"t"'t«l >J.<wo~J IIJ'('""It Ul Ill'" 
I L l .. ah 1•u•'""•l:.t.\ 'h\' I, for tn···UIIt• 
\l r II H \\ •••• •• r \\cor""""' '"'" •~'" 
('IIIV•~·"I ::1.- tli" .-tnr 111tl if rv•·n·•ttl•' "111 
-IIJI!Mtrl )nm tJ... \hncluJiu <1ui1 ,. jJI lw• 
U .,Hf"n ...... " ("' f"!l"tfiU - frhrt1 \\ tt1iOHI• ( •uJ .. 
k~tf' \\h<·n· he \\:&• on tit•• ~l:on•luhu l'lulo, 
(~1•-t• c·hal, :UI•I tln·li• .... lm fc•r tl.noe ~··t,.,.., 
tu•l " ~ ... lt"'".lt'T taf ••••· ( ;IN• C'luh (fJr ,,.. •• 
>••·•r II ~ lrill l,..,.n tll"'k Tuo .,.Ja,. tu J,,.,... 
llo•• I r)"-<1011• lll\fl 1'""1"'"11\"C tn<·oulo<·,. 
•ltnnltl l>nn~ thc·ir in,tnmtt•nl· nuol """'' 
J1i"<'ft of mu..ooiiv \\"11h \\hwh tllt'y u.rt• fmu· 
iliur.. ..n,t"lrt ~ i .. l·nunp:h nuttt nal nt Tt•dt 
to mal<!' n fir-'1. rL'i.."-• :\ltuu.Jolm {'lub ond 
it i., only " qw.,.I.Jun tJf hoi\' murlt intl'rt'•t 
i• •h""" \\hl'lhPr " ~' luwl' !In(' or nni. 
Ht•mfolllhf·r tlol' day, Tu.-...:l:ty, a111l thr 
h(lur, 6w o'do<'k, nntl thl' phwt•, K h. 
J.~b. 
Gerald's Cup Again 
\\in~ Troph) for the Second Time 
Fm ~u\1~. , \ 11 roll tot ... 1 h fll :'orou-
11\IIIIIF" Ftl\".... Ft""""' 
:-:H 0\11 \ c. \I' Two I. f. \Of:n~ 
~110\\ 1>'1' •: Fnu\1 \ '"THMt 
H•·• nun :-:"~"" '"· 
Fiui;ltin~~; 111 fi~t pl:a•·t• ha ... l Thttt...,-
dn ,v ui).!:hl , ,\ , II. ( il'rttlol . n juuiur, 
\\Oil tht• luuut~unw ~11\'t'r ••up oO'l•rr•d 
a"u trophy lu lht• hi1dw .. 1 indi\"idunl 
"''IH"I'I' in llw lltn •t• c·ro ... •·t'llltttl r~ 
ruu ... lll'lol 111 TPt•h t'\ Pry fall. ll is 
IM'rfnnllmll'l'" t hi~ ) c•:tr 11'1'1'1' f:1r 
ulll':td nf ln ... l iu t hal ht• hrukt> ti ll 
thrc•t• fumwr rt'l't~rtl .... nnd wnn th<' 
l'llll h) II llt'rfl'('l 1-l'llrt', JCdlinf.( fJ() 
1xaint" uul nf n ))("''ihh• ()(). l.a>ot 
) 1•n.r ht• "I'Urt'll :l!l pumh li UJ.tll. 
Hllli, lwatinf.( him in tlw fi~t 1'\'enl. 
Tlw wurl.. 11f \ . \\' . Fmnt'l", 1!117, 
L"' nhl w ht• lightly r!'l(llrdNI, for thi,-
pntmi~ing fn.,.lulnlll fini•ha.l "'·rcmcl 
II it h II tolttl uf ,17 JMtint "· ll :uJ it 
not Ill 'I'll I hat he )111"111•1 ( :<•r:tl1l 
tu hi-. li111il , it I>< tlllttlllful if t hl' 
murl..~ f11r tht• t•uurN·~ would I)(• 11~ 
luw "" llu•y till' now. Fnmci-<, 
nutrt'<l\"t•r, h:t" hnd vt•ry liUit• lr:wk 
'''IWrit•nt•t•, mul hi~ work tlwn•fun• 
i" t'"lll•t'inlly IHII I<'I'Uiilt•. 
'l'h l' lltirtl 1'111'1', 11 ltit·h """" !l\'l'r 
t lu• ( '1"'" :-~tttnn• f•ourt'l', w11s inna:m.\' 
wa:v~ 11 n•pf'lilion .of till' otlwr two 
runs. Fra111'i>< jttlll)lt'll inln tlw lr:ul 
uc•r'""" ,\ lumui li••ld, and lwlol it 
prtu•tit•all~ n il tht• way to C'tH'" 
,..111:m•, 11 lu·n•ltt• I'"" ll·aolinl( ( :f'mld 
h;\' ahcntl fottr y:mk :o'cwon urtc•r 
lctnlilll( llw "ltt:trt•, <:t•r:tltl tool.. llu• 
l1·nol for :the lilt hnlf 11 111il,., hut Fn111-
llllhtro '· l'1·rri11 llwl..• r, .tttol 1'11 ro••· 
t"tlltc' in u •. ,t in ur•Jo.r 11:11111'<1. \1-
tO.I!t'Lill'r, uinl' fn·-l~~twn, • h:hl o;otph-
tllllllrl"'• :mtl 1111'1·<' junior:• 1 tl:wt~l 
Tiu· d:l><o< nf 1!11 j n•·••h .. 1 tlu • 
la~hl nt1111l>1·r uf pnint•, 11 hie h 
.L'h' ''" I hrm tltl' la~··l ltllul lor clu· 
thl'l'l'. Tlw frt••hnwn th•·n It~ \\ill 
th1•ir lir.:-1 :lthh•lic· t'\"t•IIL l'ltt• ft~at­
hull ~Uili' 1111\1' rPIIlttin• liS llu• llo•t'H(-
jll,!"( 1' \"t•nt. 
• \ " llnllliiU'\' l)f tlw points f11lh111 
1!11.) l!liH J!!Jj 
( :c•r:tltl 20 
Frnuc-is 1\1 
ll ttjtll ..... 


















(C'tmlituuv/ ''" J••Ut .'1) 
CALENDAR 
Tue~dn' 
:; IMI J> ~I. ~t .. ·lilol( Eolilnri11l H-1111, 
;-.. ..... , 
h tNt I' ~I. lltlol• • l"lu•h 1111..,11111( 
1'1 •··•nl l"tr.-·1 B:opll•' < 'l,ur• h 
\\cdnc~3) 
t•i, p:l~-o.l hun ll~:tin, mul "lwn till' "'' ·I·•• Jo,·ture, 1:. J:. h•u~hup: 
nttttu·r.. lttrnt,J inlu tlw h•Jm•• ThuT<da~ 
,..lrl"lt·h 1111 ll i.t!ltbnol ,(ro·o-1 lw wn,.. ~!1111'. \1 "'"''' ' '"""'ll!ltu10 \l,.t-
h-:ulinf.( loy II f.(<wMI ~ :tnl. ll!·rt• lltt:. 1:. 1:. UottMift~ 
I :l'rul1l put 1111 •lt~tm, :mel nftt·r Frida~ 
pa-.in~t Fr:ttll'i• lu• ltl':ttltull) f1UIIo~l \J ,.·h!lni<'DI l'r•l!;ltu•l'll\1! ~1<'1) \lt'<'l• 
:twny until Itt• wu~ lo .trlin~t loy ;{II "'c:. 
yurd-. ;tt till' fini:.h. Both 1111'11 Sund3) -
\\t·n• •r>rintinl( urul ·howing lim· \ ,\I . <'.,\ , JJ:u :;,, " "'" i• the 
funn Ill tilt' fini•h Tltal clw fnr- t'it~· B<·ll •·r tlmn tlte l ~ntrvf" 
nu·r n·t·unl uf :!:1111111Uh ... ;10 ..t'l'tHllls .\ht•i•·, m"""" '""'""""• "'""'"· 
\\U.~ lowc·r1'<l to 2:~ miuutt·" 1:J 1'4·!'-
ond!! .. huw,. thut tlu nu·n hml not 
I II 'I'll h~1finp;. II up;n, l!lltl, pl'l<'l'tl 
t hi rei, t·oming in 200 yurd, hdtiml 
Frunri~. Whitnttlll ttntl Quimhy, 
hoth fn·~hnwn, finish('( l fourth and 





f'ootb:illJtl"ll'li!~· '"'d ltllilr-Ii•· ''"'"· 
& turdtty-
\tnlw,.t vs. W 1'. I. at \mlu·...,t. 
TCCH NEWS 0\', ••• 1913 
TECH NEWS 
l'ublbhl'd ~very Tu,-..Lt~· uf tlw S~hool 
YL':\rby 
The T t.-.:h ,.," s \ssodnlion or 
\\ or~ester Pol) te.:hnlc Institute 
<"<IUIHry lllt'll :tncl I lit• fo<Hhtll l "'l"'ul 
nn• ott tlw fit•kl ut rhr- s:um• tiuw. 
but in n•:tlity only :r vc ~-,..mall jWI'-
<·<•ntU!!;I' trf thP nll'n nrr out. \\htlt 
i, tw<• lt>tl j,. :o >'<'fiP, crr int t•rt·la,..,., 
111111 f•\'t•n itll c•rdil·i,ion g:mw-<. Ttw~ • 
<·nul< I ht•j!in wii h fnolb:tll l':trly iu TEJL\1~ 
1.75 th•· f:tll :1ncl ht• 1·arrirtl right through 
.07 the• _I'P:tr. \\'c• hnn· liH•m w a !·<•r-
taiu c·xtt•nt nnd it woulcl ht: a n•ry 
'hupl•· 1Mlh·r lu •·xtrnd tlw 1'1:1,~ 
lltL<in...,;s :\l tltlllll!'r l'(•ht~lui<'S to l'on•r l'\'(•ry lrrmwlt or 
.uh·rri•·•n~ :\lnru~~_rcr 
1-'LLhscrillliun I*' yror 
Sinjt)" f'tlpit-. 
1\. l\IU!l'JJ ' l-l 
.1. K \t.u"'• '1,> 
J. K ltov ' l:i =-'ub•A't'irHiom :\l tumg~r alhlo•tit·:-. Tlti.. would nut only 
BO.utD OF El>ITOit:-l 
D. \\ . Onlllillt.& ' 11 
E. T . Jo~E!I ' I t 
n. u. Rrs.'lf'.t.l. ' IIi 
.-\. ll . CAlli' ' Iii 
Editor~in-( 'hirJ 
,\>l>locJtll-1' l~lttor 





All t:ornmnnitllliOI\8 Fhonld lw addressed 
t.O Te<Jb :\~ws, Worce><IPr Poly· 
technic lru!t i~tlt c. 
AU ch~>eks should be mru:lc pnynhle LO 
the Busin('!<'l :llM11gcr. 
Tho 'l'('C]1 ~ew;; weloomt'S communi-
ailtiOni< bul d~ no~ hold it..,..lf rtll!por ... iblc 
for the oplllion~ 1lwodn expn:,.~J. 
,\U llU\teri:tl ~hould IJt• iu hdori' Tbu,.,... 
dsv noon M the b•le.;t in order lo hm•l' it 
apj,ear in the WI!Ck'll i&rur. 
Enttm'(l n.• &>rontl cl""'' 11u1ttt•r, ~p­
kmlX'r 21, 1910, 111 Uw p<)'llllfli•·r II\ 
\\'orrii!ll'r, 1\IIIS-'., uudc·r lht AN of 
Mlll'c:h :;ld, 11!7!1. 
TIIB D .\Vll'i PH&<:;.<; 
Cmphi~ ArL> lluil<liug 
Editorials 
«<. Do lltr nwn hpn• w:HII I h htl n 
bn::whnll and lruek 11!':\1. sprinp:~ 
Thi~ :,rt•m:< doubtful frmu th<· fnl'l 
thut thf' Atltlrtit· olur,; nr.- 110 wh!·rr 
m>ur all paid :t>< yt>l ttnd llwrt• mu~t 
lw nHmry em lwnd to nllow lhr 1111111-
n~Prs of thr LC'mns to J..'O nh('nd with 
llwir ~·· lu .. lult~. Wt• nrl' <~OOII to 
La \"I' n good !i(')([ uf 1111 r own tLml tl 
Chttll('l' t 0 tn:lkt• IIIII' "f':l>'(lll~ :I S\IC'· 
C:C"'-" finmwi:lll.' und mtlkP llw lt'lllll" 
st•lf supporting or m·~trly "'"· Thi,. 
i .. U<l rt>11.:•on 11 hy :II hlt•l it•, .. ltunltl IJ•· 
kitlc•d h('rl' this :<prinp: und a ho•a1~· 
h:uulic·ll p plll upon I ht· SU('('l'>o" or 
t lu- liP \\' liP Ill IW'it ,\'1':11'. It nm~t 
:>t>t·Ul >'lronp:t· to tlw .\lu11mi whu :tn • 
~.;,•inK ll~ lh•· fi••ltlt n so~· llw ft•llnw~ 
sl!O\\' ...c> lilt It• intpr('4 in tlwir tc•:1111~. 
Tlw 1nc•n \\hu lutn· 11111 paid lh1·ir 
tlUt- yo•t 'houl<l tlo -;1) '" ,,,.lll tl'< 
tho•) c·t~n 1lwy mn~t pay '!lOll if 
tht•y want to·tlniS l11•rr thi,. «prillg. 
«<. TI'Ch m~·l ls morr othlrtir t•on-
lt• .. t;;. \\'t• du not nwan hy t hi .. 
lltnl lunwr ...c·hrdnl(''l arc• ht•ttrr 
for I he l(';un~ hut tbut mort' of Otr 
m1•n herr l'lamld l:tkl' t>art in t be 
conte-sts. lt may >'I'CIII ~lltl' uip;hts 
!I~ though nc·nrly P\'l'ryon<' wns 
l!oinp; i'OlllNhing wht'H thr t'ros.•-
intPrt•..:t mon• nw•t clirP<"tl.v in "PMis 
but it Wntlld ~v<• many nwn t lw 
:uldit ional t rninin~r 111'1'''"-"ltry to 
makP tlwm YttlU!lhlc• ncldition, tu 
lllf' \':tn-ily tt•mn~. Tlw ~t·niur 
< 'ivi l ~ hun• ltad two fomhnU t£':un• 
on lh(' fil'ld this p:t>'l 1\'C'f•k thi ... i,-
:Ln i'XatiiJ)II· 1hnl rn·~· clil'i:-ivu 
shuulcl lry to fnll1m. If tlw Sl'uior>' 
h:ll'l' tinw w tin tl1i' wh~· hun• lt<ll 
tlw l'l"l l of tL·<'! 
Cl Xo one• dt>nies thai t lwn· i~ v:1hl!' 
in t lw l'llhriiWPrinp; ~•Wit'f i«"'. Tltt•rf'-
for'' it ;;('I.'Ulti j)I•<'Hiinr thm n sm·il'ly 
;,;ueh a"' du· ( 'il-i l En~inc-.,ring Su-
c·il•ty :-huuld lie• dormant for twariJ 
two uwnths at tlw lwl{innin~t of :1 
Llt'W >«·IHHJI yt•:lr. Pu,.._il,)y if llw 
;-l<'ltior Civil" wuuld di;plu,v as mut·h 
t'IH'I'ro' in c·unnN·t inn with t lw ('ivil 
Sm·i1•t~ 11" I hl'y tin in ~'~"'tw«·t to tlll'ir 
f!XH hall tl':tlll. lit" :tfOf!'IIH'IIf ivru~( 
>«wit•ly would hHI'(' , ,mll'thing itl 
"PI'Uk :tltout btosidt•:< it-; IUUIU'. 
Cl Tlw o<l:tiT fXI.•itiom<~ arc• all tillt~l 
IIUW ,;() fur !l" tJti.~ year l" l'OUt'l'rtll't(, 
hut tlou't forl(t•t. yuu untll•rc·I:IJ'.•-
uwn, thut unutlwr yc·ttr i-; t·tmlin,~t 
nncl t hP Ill'\\' bo:ml uf Editors and 
:\l:tnap:l'l" 11 ill hP l'lw,.,t•lt frum a-
tmmg tltO:<(' who <ii'11l:t,V lit<• J)fO[II'r 
nmotml of intl'l't"n in lltc· :'\F.\1, tlti,. 
c·omin~ot yc•ar. Tlw way In tu:lkl' 
l<llrP uf t1 stu ll' pnsi I itl!l Ill' XI _vo•:tr is 
tu ,.(:trt wnrkinp: for it nuw, :1,., of 
c·uur:<c• l!'ngth of "t'rvi1•1• t'IHI!It"' 
ntut h . !-lund in your uanll' iHI-
uu~ li:tlc•ly :m•l -<l:tll• tlw po~ition 
rur whit·h ~·ou lli<h to try. 
TECH NE\\ S ,\1 EETING NO 
ELECTION 
.\ 1 llw n'J!IIInr mouthly tU<'o•tiup; 
~·r lht• T~:• ·11 ;\'~;w,. ,\, ... wi:ttion la,.l 
'I\w"' lay, ti ll' follo\1\;IIJ.( 1111'11 ll't•rt• 
••lt•c•l!•d to lllt•itiuns on !111• staff: 
L. n. E:Jtrm ' J,I . Dt•p:trl tllPill" 
Editor: .\ . H. ('l11rk ' I.;, :O:odC't 11 -s 
Eolilnr: and('. S. l>1trlin~ Ti, \ lh-
lt'lit·~ Editor. :-;. Thornton Will-
iam~. P. ( i .. "a,.. l•lt•df'd lu llll'lllhrr-
~hil' in llw .\ :<,..wiu tiun. 
Sumt• ... tu~lt·nt~ in ( ;t•rtuan_, hnn• hPt.'n 
dt""ll\\'~1 (or n•fll>o\JJ'IJ[ IU )':\n_:ik(• uf ltt'\'r 
l'unny lu111 wo• tll ·l"(·r bo>:.1r •ut'11 :t I'I'Jklrt 
:•'"" at.i. .. an.l\Uitl ht:n·. 
Jletu j!lances 
M tss R uBY H. D AY will open a Students' 
Class this Friday, No,·. 7th, at 8 P.M. 
to teach the new and pop ular dances 
J}esitation Walt? 
~ew ~ne ~teps anb ~angoes 
Terms $6.oo for fifteen evenings, fortllightl>• 
Special for Students 
At the Studio, 3 1 1 Main Srreet, daily, to enter names 
T ECH DANCE TH IS SATU ROAY 1\'lG HT 
Hardy's Orchestra 
~fiRANO 
W eek of Nov. 3 
The Poli Players 










l'uosl!. P Uti\. 1 ~7H 
jiancroft 
jaarber ~~op 
Fir.st Q...,,. W orkman.oh ip 
Sanitary M ethods 
Cleanli:neu and Courtesy 
ia what your wi ll find in th is 
most up-to-date barber shop 
in W orceater. 
A trial will make you our 
cuatomc:r 
\Vc &:-a1er to ttudent·,. uade 
Mr. W. H . BOKER 
Ruo<lonoUJ l>-1anottcr 
J.Ut• Uut) lw•• •twt.lamtt tL.iu!!,nflt•rtlOtlllwr 
- but it i•u't tlw m:\n "lm tlr.run• lnullo"'l 





arc made from the very 
best worsted yarn. Tht?y 
l.uwe a dislincliv<' fil and 
finish. 
Compare the quality 
of ou.r swral er:: b t'f ore 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
JO-t \ AIN STREET 
+ + 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books 
WE AR E TECH MEN 
AND K OW WHAT YOU WA 'T 
0 \ '. 4, 19 13 
llw I (Cotlllllutd from paflt I) Points l'<'Or('{l by ds.."'l'-' in 
thrt>t• run. ... : 
191.') 1!) Hi 1!117 
Fir ... t run .}} (j i:l 
~·<'oncl nm 40 i ll 91 
Third run ;J-1 I H:i 
To1ttl~ 12;) 2-IH 2.')!1 
Ollit·i:tl-< wc•f(': :-;tart<•r, \\":trrPn 
II. Pikt•; tinwr, .J:um•.; .\nncmr; 
dt('l'kl'l'l', J. \\'. Glf•a..ou, E. T. 
Jom•:-, P. ('. ~liri<'k and C. E. Pnlm-
<'r ; ... (•Or<'r, H. ' '· H11ldt•n. 
( ('m.tuw<YI from ptJ!J< I ) 
("(U\ .. ( HKt-"" 1\\U."t*~ ancJ :'ht-Nt.IUII h:.L .. UIW 
It"-• tc•>th . 
l.tnt'tlt>' 
Uc ... wn Cnllt'l(('--(0 \\"ortuL<•r Tt'<•h (I 
Jlo,TOs Cou.~:v£ 
\\nil, Fi11~t~ntld, DrLt)' , .\l r<:ra", 1. c• 
Mc-t'arthy, tltoj!I'I'N 1 1. 
1\il li:ut, ll nri•'Y, I. It· 
,\l c•DnMid, Cohabn. r. 
l\lt••h:ut , U!IW-;()11 r 2 
l\h'<•lum. D:t.,.~>n r . g 
()'( 'tonnllr Urntlll r 1. 
lhlt•), ('mthoy r c•. 
llt'f'. l>ufT) •l b . 
" cit·\ ( '·•m•ll I h b 
l.uwh:m, fJntmtn) r h. h. 
::-ulli\'ftll r h 
\\ utll'hT>'I< Tt:nl 
:4IWM\Uod r t'. 
~tnllkm••ht r I 
\\ 'it..-IPnHHil r. St· 
n~rkt·r ~-
ll:liiHII 1 I( 
Ol"llllliUII. t. 
~lllnt•l t• 
t,..tt.-v, Cuyru. '1 h . 
hunt• r h h 
( '"'"''· ll"lh<•t'lf I h . h . 
C"a;np \\, li•·. r. h. 
Tcuu-fulu\\U' lltu·han :?, fl"( ···nnur 
l\ll•·) \\all Fill.ft"'"''t.l I;,, •I• f""'·' 
tnuf'lttl(l\\ 1\ .... o•Ctllinnr, l (;n:tl .. ltU""f"l, 
O 'C'nllllflr, :) It• r,.rt~· \lrJ)j·nunll, 
(ot"fii"Jtt•HI\\Il t •mmrr, FhtiH·r1~ ll :tr. 
\':tl'l , 11, ttl lir.•··~u'"'· Ho.l•hlltt :-.""'' 
Bu"'!HUI It ~ Tiuw, hnt 12. unt '· •uu! 
'''" h·lllllllth"' 1wri••L ,\lll'lttllllw•• :!I"KI 
\t.1•111 T" lhu.o., 
l'tll : II L Tthnn t•IIH \\ 
:"I. fH\\a.\ , \\ ...: _ \\ :lntt r IHif ( ( • 
\\ mtl.t , I; It ll:ul•·~. 1". U I .rlr I· \ 
\\ lul'bll 
I'm (;\\lVI Uu.T\ 
1111~. I \ llo nt t•tt;';'l II"'''"" 
1 .. '"I( I ... :-;, ,IJ JU~·hl • • I II \\ ,.,,.,,., 
II \ \\ o•lllfltt!HO I' H I lo·Jiltlllllll \ 
\\!Ibn I 
!"hat\ \.l.J"U.\ l.J' ... ILil' 
l!fl,'i' II l' Banw•, \. J.. l'l••·n11•11<l 
.1 J) \l ur l~··r 1!117 I) I\ llt1• \ II 
\\a -.•II I. J) \lr('Hit'h""'· It S \\ ·•r•l 
,, \111' \ "\.) \l.l'lt \ 
l'll .i . I \I"'""'J r t•t IIi · C' II . 
ll•lt'lf••" 1 .. II . C ,:rnJnt·r, \ , I' Lttko I) 
\\ \llllln. 1•11 i' ; ~~ Rtt) , L .\ I, '"'"' r, 
.\ . \\ . l"nttu:i-
T1t:nt'u1 
l'lltl \\ I' \l rorri.-<tD, J) :\1!\,\hanl 
ltiiT I' 1\n~l'l'· 11. r . ~ .. fT.,nl, H. II 
Smith 
Ot:LT.\ T n 
1°11.i· \ , It l \td~ J\)Jj; I' (', ~liri<k, 
H. ( '. ll urii'J.o·l. 
TEC H 
PLAZA 
WEEK OF NOV. 3 
CLASSY VAUDEVILLE 
\ 0 .- TUES. WED. 
FEATURE 
ZENA KEEFE 
a nd I 0 College Chaps 
in ·•College Town .. 




THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 ,\\o\1 S l RI:Cl 
tOpposiw L. u , ) 
STYLISH HOES 
and HOSIERY 
for Collc~c :\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
. 
THE TECH PHARMACY uulie and Hents gar-
ments cleaned pressed, 
and repaired. 
Baraard ·Sumter & Putnam to. 
D. F. KELU:HE.R. l'luu-a>. D. 
H~adqiUirt~rs for Orurs. Candlu, Cflars, 
Cflareues, Ne•·spapers, Scallonery. 





,\ccommodauon• for fOO 
........... 
"The Home of the Epicurean·· 
IXIODOOOOOO 
THE BA "CROFf 1-10 f El ( 0 
CfiAS. S. ~Vl'RIIt. 
Prt~t and t-.-i•rwam. Olrt•dclt" 
oo~occocoooooocoo 
+ + 
\\ H \T D' \'ER \1 E \N )Ou need o 
Laundl) ? 
\OLo SHOlLD \\-ORR\' a resi· 
dcnce in Missouri and h(I\C The 
MODEL STEAM LAUNDRY 
Shlol\ you Lnundr) Sa ti~fncllon 
Th~) gunrnotcc It 
T. W. FARNSWORTH 
T(CH AOI.:~T 
l.nundry l'l\llt'd fftt Anti dt'hwl'f'J 
l"Wle<" a Wt'i'k 
Td~hollC, P\RI.: 2'.!i8 
B. W. VAN HOOSEAR 
Lincoln Square 
Confeccionery, Soda, Cigars, Mn~tazines 
Fresh Ooods-Polilu Sen leu 
WE WANT \'OUR TRADE 
,\ sk for your trade on 
Shirts, Bathrobe~, Collars, 'cd.tic>, 
and fixing• generally. 
DOD 
\\'~ carrr only tbc bat •n•l arll alri"l>· at 
We ca1l for· and d~1i\'(l l' 
N. SH~lNER 
123 Hig-hhuul ~t. 
Telephone, J>urk IJ 40 I 
tho tQI\'Cll price:. 
PLI-.ASI'. IHI\11-\IIiHt 
ALFRED F. MATHIEU I BESSE-BRYANT CO. 
Barber Shop 
3681 2 \lain St. WorcC31er, Mass. I 
Et..lricat \ -oltra10t7 Faoial ood s..Jp T""'"'""' 6.-to.YorT-. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: CO. 
256 MAIN STIWt:r 
~polio CILbocolatts 1 
Jn !/anr• Jjoxrs ttl f'l 1<1 "'0 ( 't~. l~«h 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIOIILAM) S r . 
STUDENTS SUPPLIES 
J)co,.k~~; Bo<>k Rl\t'l.~ouo~luniltUC ~uv• 
clty l~urniwro aL rtocord pri<'l'S. 
fkfo our l~lnl Top D1111k~ n l HtH'<'IIII 
Student's Prire, • • . • S7.SO 
If your landlady needs on) 1 hhtlt 
~ecommcnd l"erdlnond~ 
na.ton 'WI>rrt">lrr Iitrhlmrc 
C':uulorollot"f' 
piftD'iNI\'NDS 
Prias So'C !'clll J!OIIo_l' 
247-249 Main Strecl, Worcester 
Comcr Ceolral S~c~ 
"The Reliable Store" 
22-24 FRONT Sl RECT 
FOR YOU 0 MEN'S 
SUITS, OVERCOATS, IIATS 
AND CAPS 
SHOES AND FUR\I ISIIINOS 
COAL allfl \VOOD 
F. E. P< )\\ 1· RS CO. 
DURGIN'S 
Jrtudcr nnb OprittiUl 
I\ t~· 1 X \\11:\J.I) 
l'ulll.in" ,,c \\', i'. I. .Jcwclry 
BAX:\J US HJH .. "l 
SEALS 1\1 Ell\S 
LOCKETS l'I.ATI·Ji, et.e. 
Je,..elry a nd Opllcnl Rt!palrlna 
promptly a nd 14cl~rncturlly done 
568 Main St., opp.lhu Pus! Office 
\n t·ntlnn i- .. t.Uo•l lu llol' fullowtn~ 
... ~·tiun of th·· Tr..Jiio· 'Rulo.,. fur tlw City 
•>f \\ ttr<""'l ~r. Thl'y wt·r~ .-.ent to tb<• 
hl<Utut .. hy tho• Chi.,£ or J>olio·c• \lith tlw 
r<otllll'>l 1 lliu tll!o•nttun lw o·all.~l lU lht·ru 
Ira S. li ullk 
" :'t:<'Tt<l..; :jO cor Ta .• rrw Un.E>~. 
;\u PI'"""' in rbu~<· of wHI "" r,.•n;ant>r 
!Wn-<>1,_ f~.rl i~iJ"llin~t tn 1111)' p:lnttll• nr 
pnw..,.,mn .-hall fk'Mnit it lu O<'Cttpy or 
murd; nn tlnV strcoel too lht• <"Xt'luflion or 
int~rruptiuu · .. f ocher rwn;oM 111 tlll'ir 
lrul~•i;luul ril!ht nml u.;.• tbt>ro.of, o•xN·pt 
P<tlil'\' urul hn• n •. ,.nrtuwnt.,., ,, ... Ur!(~W· 
t~l'tl ;\ l ilttiu or tho• Orl(l<Dnr<l ="'"'''' 
Fore • .,, tlw ln<lt· t><·ouii'IH Chlil'tl'l"'''l :\lili-
Ulr)' O~:u1i:tsuon.<, till' ;\l ilitary '""' 
:"'tWill Fun..,. ur tht• l'ntt"l ,;tl\11"1, _, , .. ,_ 
('l!itionl' wbull~ t•umpo~ uf :'<lloli<•rs, 
s:oilur·, (or numwos, hunurnhly oli.<~·hllnn~l 
fl"(oru tbt• "''""""' of 1 h~ l'niu.J f;wtl'.•, 
\"t.Alt•n.u~ uf tin ... :\n.tiourtl (:utLMI of ~uxnl 
:'llilitut, 01'1(1mt7.'1.Lion.• of lilt' ul'll~r of lh<' 
N>ns nf \ l·Wnm>. unh . ,, "rtll l'n I'H'nnit 
lh<>N•fo~r '"' ttl'''"' h) '"" Chlcl nr l'olil'l· 
t~f 1 ht• <.'it) :.n<l oalu <.'hi1•/ or I' oliN• m11y 
de.!iltfullt• tlw tltnt• in wbirh .Wtl ~IN'<•I or 
fll\1'11< OC ~trod~ Ifill)' he .,() IH'I'IIt>it'tf IU>oJ 
how tnU~h Of Lh~ ~~ rt•N or ~ll'l'('ltl, SIU'h 
pNWI"'-•mn (Jr J):lrnd~ mny OCI'UI>Y1 nml 
whvn -n d""if11Ull00 t11i' \hit>( Ollit~r of 
!<llrh prt~·f'!'>iion nr f111l'1111f• 'hall '"' no,;poo-
8ibl•• tluU tlw •l<,.iltftlltiml ;,. oh!·y..O, nml 
tho• Clurf ttf Poli('l' ~h:oll funti:•h 111Wh 
polit•t• Cb(~)rt i"' mny .,.. tlt'r""""ry tn Jlt'l'>-
ll"'l JM'I'l'OIIq nod prop!'rty nnd mninr~tilt 
tht• publi•• IH'IL<'l' nml onltr." 
Th;• uiJ<wl' i~ u clin•N rco;;uli or thr• 
l>llro<l• nf I ho• &:!ph<ull(>l'(.'e Utili Nlll<', fnl-
lowmp: 1 he tutnunl ltope Pull :t~n'-"' ln-
o;titutt• Pond. It '"ill he ~-,,n,~l h> th<.,... 
prl"'r-nt tbnt llrf' trnflir Ull :\lllin ~LN'('i 
wu.• unt emf) rl.-lup hut ~w'l'pl h~t·k lwforl' 
till' ~iNub• tll:u~h of 1 hl' 111\'rultn~t Tt~·h 
mrn. .\ ·qtltldron nf \\'«rt•to;<ll'r'~ t l'!lffit· 
l"'lit'e. dr•II'IC<~tro to pttt 111 ruut tlot• , • .,.. 
torious tit"("(Uid y(\nr uwn. '' t•n' ~' r•-pt 
tl)(ll11t: Ill ft'l111l nf tlot• to ll-<'tnpll\Wriru: nJJ)<• 
with till' ~• r•~·l •'tin<. nutomohil•"'· ho"""' 
llntl i,.•lf'l-lnllll!- tlntf Wt'rl' IIi ln.-t fun•.J 
tQ ip:ootot irtinu•ly r<'ln'tU in lorn~t•n nnlo•r 
down 1-:xt•h:utl(o' St n'C·t . 1.<\l<'r on :o 
moto~yt•fp t'UJl m t ryin~t to ftnnk t 1..-
~phfimOr'f• bmrttlioo hy ritlin,l( O\'l'r u 
CUrU>lOIH' Wtl< Lbi'0\1 II fn>tu hi;o. t•httjiJ!lrllt 
~tt'<'d, mtlt'h ho t h~ lltnlll'f'llH'IIt nf thr on-
IIKtl.;•r::;. All or t hi:t, whitt• Vl'ry itttN'<'Sl· 
inp: to 'l"P(•h nwu, "t\.'i injurinu:. tu lht• tli~t­
ni~· of th<> l:Lw tltn:m~eh tho• llt'""""'l4'"' 
l)f \\'(lrr<.,H'r'• ufli<ot'l'l< mul wn.• httml!ht 
tu tlw :tttPutilln <tf th1• Chi..C of l'oiH·"· 
l 'uh'k.• (>l'mlit• :lrt' n.'tulil> gnutt!"l, ll 
loot., ~~,, tJJollgh ,., ... h would rul\'1' In fonn 
1\ h<xly of milit i~ nf 1!4111lt' kmol , II lr~ol..,' 
liS thmtflh it wn•ottl IU C.:h""r U'3<lr·r .l rwl'll 
to m:o,....lu•l hi.• ""~' top:Nher ni![btly for 
militllr)' tlrill tmd " tlnun ttntl hfr '"'~'I'" 
\\ nul.ll IM• tllllft' nllPI"'lPrinll' tbuu l11P b:tntl 
1t bn.' i'M'<•IJ i'U~t"il00 tb:li U tli\•i.UIL\ nf 
Bn~ ~<'OUl" mi~tht tw fr·<L•ihlo· lu th:tl 
en.._"(\ Wf' ... uAAt...;1 !L~ tut u.pproJtrlutt• n:unt'. 
"Ul:.uJ& Piro• l':Jtml .. (ornn!l ll•11b 
( 'l11tf 1'4'1'111 Ltonth.>r ,J;•wrtl wi.tl bn\'1' to 
"'AA'"'' " patl'Ol ~au ''"'' r<tmhwt .. .,.,. 
for mrtnh•·n-loifl in ilt<•;;ctnlltl, .\utlllut fht• 
lC>-1• rt'C';ill<' l b1 thP wriu•r :on· II 10 lw 
nl.lt• Ill li~,tht n • .. i~ll'('fll' with mw lloutr•h : 
(~ I to kuo" I hi' t1Jll11t-< l•f 111l tlw 11'1~"' 10 
Elm l':t.rk: :11 ttl "l)<':tk to ttl! wm:wn nn 
:-t·tlh • .hury ~11·~.,-.t · un,t ' 1) Cu ~th,•,C"rtfl\~ lO 
tlw ··~«"t'!Ut PUJ)(•r," tJw 1""":f u '..:w~ 
\ ny •llt:!,ll,l"<tiotU< "" till' W~)\'o• IIUIIino~l 
phu 1\tll~tltttll) hi' Mm•i•l~n•llw Ill\• ~·""·~ 
1f ttl!<ln-, .. ·(.'11 II> J.;,ura ~l'rtll l.ihlx-~ . 
TECH NE WS NOV. -l, 1913 
SE.'IOR FOOTBALL 
Tlh :'t•nio>r Ci\·il· wilb tht• 11<'11111 1><'11 
•hm\0 by that olh·l•11)11 han• 11~ixoo 
n footbnll H>:lm :tnd art' pmrti:;in~~: in Jon p· 
nmtion for tht• p:ano!' wtth thr· ,;.•nior 
:'llt•o.'h:mio·< 11tt• pr:wli<·P so l:tr Ill\.; blocn 
.;<orrt•l :.1mJ lht-~n· tt~ nmlQr..,;; uf fc.trlllJUJOn.ot 
tUtti [lfll,\'-' I htll ut!ly ro:VIIhttionit.r I hi' !:11llll' 
nffonth;tll It btmnt><'II"'"'N'I tluu ..,Otttt• 
UPW ol:tno ht~n· IJ<~·n nnc·o\'rrffi nnJ only 
lark of Lim~ ht'-'1 kPJ>I th" H•tun from phly-
ln!( b<'fort· thi•. 1-"rtwlt'<l •tnu·tuno;o h:tvt• 
lw(•u fUU 1u u~ :.uul .u t'Hmhiunliun ltrrh 
funn:tl ion that i, ""l"""~iblo• of ftlllun• 
undt'r un) ~nrmn ""'rt''-' II'\ ht•ing huilt up. 
Tlw lriOilll'U t .. """ •h'"tr or O'\'~r)' ,.....,.ibl<· 
plu~ bton• bt••n fl!lunoti anrl tuhulnt••l tn 
tllf' ~tl~fH.t'tiun ur l}Ji• Ultt!UU~.f·r ftrul tbf• 
town :ll'l' lo1·inp. t.f"lt•l duily '" tlt•ll'rmiur 
tlw m:u:ituum fi lwr «tr~•<;;• t htll l"tUl lx-
tL"'"· Th<• '"'"" ;_, ~hy of nwn nhlt• to 
~t:md '"'111J)N"<•inro hut t ht•rf• ........,l to lw 
n lurg~ muniH•r t Lt:tt ure l!litltl fm· l!trJ:,I' 
tNhtil ~t r(""'"'P!"i. 111t•ff- ss 1otoult! (Illest ion 
n~ 1<0 whl'l lwr u ~now lu:td ·lu)llltl b<• prt'-
tl:~ l fnr :ut<l thi.· will prob:thl~ ol<·t><·n•l 
fm th'• dtslt• .-.r thP J(U.JJlf' Tb~ winf.,rf·c ... 
lllllllt uf till' H1Hll 18 to '"' tlw "'"'' hi~~:b 
o•[l.riHm ~•••' un<l" IM)!£' ful'\'l' of in>JM''IOt'l! 
('~'ltntirH• t•vc·r~ normb<•r h<•fon• it i.• phu'l.•l 
on till' ~tnH·ture. Tht• uhu tntrnl• liN' 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visi1 our Tea Room 
Hot Waffies and Maple Syrup served from a A. M, to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant S treet 
2 Minutes rrom City Hall 
TECH BARBER SHOP 
Two minutejl from scllool 
We solici~ your patronage 
A. F. VAYO, P~OP~I ETOR 
13 1 Highland Street 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS !J TABLES F. A.E.,.TON E.M,WtuUJ< 
31-33 PEARL ST. 
J;otd Darren 
ll(•in!l hnil t tof <t•utrr)·f:~t·o~ l r:ut~<' "''"'tro- D AINT Y CAFE a nd C OLLEGE GRILL 
"'1un~ m~JnQ . '"nw ~i~ual .systMn k <mr 
of 1 ht• mo.• I rLohorut <' l'\'t'r im<! allr,J on R One block lro m Union Stulion 
ll".l111 Tlw •·qu:<t ion~ .. r t lw ,_. path for Tel., Park ._,50 ~oom• alacle and ta Suite 
h<Jih 111111i• :mol fun\ttrtl pus.""" llav<• h<••n 
•·rtlo•tolnl"l unci t he~<' will lw giw•ll in full HAIR CUTfiNG 
llo1om• •••~h play 11r tlti· kind in tm lo•r ' ' ' "Tech" men, for a Classy liair Cut, try 
KIVC• the VJ)[JOJtt-.:ots: nf ,)1{" t(•~\lll t\ t •h:UU"f' 
"' ><'<' huw t•omplt!h•ly tlwy :lri' uut••l""'"l. fANCY'S, 51 Main Street 
l'implt• lrill(>Of)Utf'lrit· rum·t iurc• ttr(• list• I ~'~••• door to Slatloo /o J. 8. FAJ<cr, Prop. 
for lirH•tllu~'" whih• tlw mom' oliflit·ult rUltl 1 r- -- -- ------------ - ---1 
••bohon<ll' r•ntl pb~·~ haw hr1•n oh•l't•lnp"l 
ulnrtfl '"•t rnnnmil·ol :\1111 unalytit•u l Lirw,. 
.. \ ("ttntilit•vt•r fonnutu.m j"' lo l'lf> lrif,l '-1nt 
I hi• Wt'<·k alonu: wu h ""nrul \\ otrrrn, 
l'nttt , ll••w••, \\'hipt>ll' tUI(\ llultinuor• · 
tol:.tY• ::O:IIthitolt lil,o• thi.• t<-.wl h:~-< ,.,,.r 
l'l\i,tio.\ lKtffor<' itl lfll' hi,tnr)' or o·llll('g<' 
f••otl~tll nur is lht•rr tho· ,fi)!hll''l ~h:UH't' 
of nnotht•r •imihtr tol II ht'l111< t>rllllu<~• l 
rnr >t'Vt•ntl ('t•lllttrit.,. Hi• I• ftlr I ht• tnlo·rlor 
,t.,l>f·on•titm~ will lw ... •t•t1i\'t"tl H~· Uw uuw-
:tp:~r thL.; " ' ''" 
FIR!'T ROt 'ID COMPLJOTJ;D 
Tt ... lin-t niurod vr the' Tt•UIR~ Toun1r<-
mt•nt L...: t•utnplt.·lt"tl, :.w•l th~· o,;((.C"OrHI rountl 
I• jlrtt(•t it·ull~ "<), Tlu• nwn •lwulol IJt• 
ttr~t<•d tn flluy i>IT tlu•ir mutrlt< .. n~ lluic•l.ly 
U.:"' Jte.'--""1hlt?, tlJo' rlw ,H~atlh•r fU"'ttJUk.t~ to lH• 
rohl (w(()l'{' ltml(. Tlw n·~nlll' "" fur fnl-
luw: l'ro•hminu~· rountl C'rnurh <INI':Ott11 
1\'<><111, t>-1. 11-2; Hull!•••·!. ;lo•h-.11•1 IA'flll· 
nl'<!. :!~l. (1-:!, fo-0: hL•I rouml, Crou<lo 
•h•f• lll~'<l ~:1Wv1·r tt-l), t\-1: (:urlio> !lvfo•liU•I 
1 ~1mlwr·1 , 1'.-1: l'-'2: l{(~v·h ,t<•ff'ltto~l 1•'1'11.•·<'(', 
.;-;, 14-l:l, 1)-:l ; l'nlli tlo•ft•ati'OI \\ hhm~e. 
11-:t, tl-:! : ( 'ullrr dt•f('tlll'<l II oil~'• !l-3, 11-J : 
II:t..<o•lton ,l<>f•·:<lt'\1 ( : tu\'l'r. t\-1. tl-1: l11mtu1 
tlduulhwl tu Fr1tt-h llu~~t"t"~: th.\rtorlll'\1 
llup.ht"', li-fl, 11-1 ; \\'niu• tlo•f<,.u-.1 Kt•ith, 
6-1. -t-.;, t)-J · l-'ittllknt'('hl lltofault•~l HI 
11.-rfl\\:tll . \\ ttll•Wto okft•:olt•l lln\11'-' 1\..:l. 
tl-1; \\ lt~-.·h·r lio•f'"''"' ;";noitb tl-;;, 1\..:l: 
li!th<>wk tll'folfilt'll \\'ttJ,;on. b.;~. •l-11 ; T:oy-
lt>roh•f••at .. l J, wt•U, tl-0, 6-1 ;:-;tunt'tldro~t~l 
~wnl··~. tl-11. U-1 : S;ututlt•l"" olt·f••:ttt•l 
llt•Wtll I\~ I. tl-1. Thn•· l<l:ltl'hl"' vr I .... 
:!11tl noutul lul\'1' hwu pby"i ro.,.ultm~: :~.• 
follnw-: ( ' nom•h oh•f,.;th'\1 Chtrll'y. IHI, 
tl-:t: Prt\11 okf<'ntl'<l Ht'!l•·h li-1. 1~. tl-:! : 
l:hlw•o<•k lit-f'"''"l T«yltlr .'i-7, ll-1 , t'l-:l. 
In llw lhtl'll mouul. C'rom·h ln~S n'll<·ht.J 




SUPREME VA DEVILLE 
OW PLAYING 
Adelaide and J. J. Hugbes 
Producing 'pt!ct:wular 
Dances 
Empire City Quartet 
l\lrlody Rnd :\lirtb 
Eva Taylor & Co. 
in "-\fter the Wedding" 
Four More Big Acts 
PRICES: 
Matinees, tOe, 20c 
Evenings. tOe, 20c, JOe, SOc 
Phone. PMk 2J2 
Eo"'bluohed 1875. lnaorpl>,.ted IQ03 
F. A. EASTON CO. 
EWSOEALE~S ud COI'IFECTION E~S 
C:or. Main and l'lt:aunl 515., Wo'"'-ester. Man. 
J.w.a MrTctn:t.L OIU.na M. Wtnr:t.Alf 
PIPES 
OF IWERY DESCR IPTION 
REP~IRED 
BaJI's Cigar Store. 241 Main Street 
~l..,t.ion tho ~NEWS" 
SLATE R BUJLD ING 
BA RBER SHOP 
R.oom 342, J rd floor 
P ETER T UR.FFS, Prop. r.t .. Pork 1711 
WALK-OVER'S 
nrc lite Colle~<' man's c>hoice, 





WALK- OVER. BOOT SHOP 
302 Main Street 
fARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C...X.vnt F ... -.otetifONTU. Prop. 
O ffice io Pareel R.oom, next to Oagga&e 
Room, Union Slatton 
Bnlll)llgecallcd for fUld Delivered promptly. 
Fil't!t-CIAiss II:tcks and Coupes Furnished 
for Weddings. Rooeptions snd Cnlliog. 
Tnxi.cabl! and Touring Cars for Hire. 
Union Depot Telcphoni!S, Park 12 and 13 
S hlbt•, 4 Pltdmoot S t. T<l., Pork W 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
l'holip "' ('••·t.iout II h. • """''"" 
r,.,., iwd a nu·dumwnl t'llRHit't-·rm~ ,tr-ur.-.· 
frt•lll ll:t.r\' llnl 
lttJnt•t• B ( t~a .. , lU h:"" '""'II tnua-
fo· t •·d fr11111 I '••nh•r . .\lido '" ,lnpliu . .\lu 
\1• n .... ,. l- '"'" llo • \ll.o- I'"""~· ('o 
·'"'' lw ('!\U .. ~• t•f tu• II""' II.,( r \\ a.•• I lit• ... , lkt 
un\\ • .-~w~ •':lrri ... l un ''' 1 tw \lie·lntt':ln 
1•'-D ut 
IAWt" O:t\·t" •11 \\l~u .... ltH\\ l"''•Dnt"f'h'l 
l\tth t)u• Pnrk u.,,, ... t •u .. r U..trtul,\\:1• 
a noc· ·ut ,; .. ilur ,t1 tlu .. , .. , IIUit" On C )••I 
I, \lr D:<\"1• ro•aol l\\<1 JI:IJ\O'r• l>;·fort• !lu 
'""'rto·:on l'ulolll' 11 1·:11111 ''"'"'llltmn. 
'l'lw ~uhjtot•l of lfu._.• paJH•r ... ''''n•· ·• p,.,. 
t:t .... mm "l'"t·llurut• l .. au IIHht"tttur Hl 
\l u·rHhiill l.tf••" :ul<l • \o·llun u( l ltra-
\ oul,.t Uw;hl ,. , l>o·onto ·1 '"' " 
\l r lt.olph \\ ( ""lohnl II , :o gr.,oluah 
10 ttw dt trt•·a1 fn l~t· at 111_, hJ..-111U1t t 
uu'' m .. trut'lnr m tlw tlt·p •• nnwnt ••f t·lt"'·· 
I n'·u.J t•IUtiO<'f•ruu: 1\t tJu- rni\'(...,...jl) uf 
,,.hru ... ka TJu- tlt·J)nrtuu-tH :1.1 llu• l"ut-
v,~rr-it) i .... "rU\\ m~ 1npull' ,..,. j ... :-.ho\\ n h~ 
1 Itt• ilwrteo'>~• .,r "1'"11""'"' in 1 IH• I:•~ I 1" 11 
\ ,., ... "hir·h It:<• , ..... lropl"l .\I r ll••l· 
;h.nl '' :t.._ ... , ... nn~ m llu· n-tnu•lt·lma t~f tht 
t·l .. c•trwal • ._~,,... .... uul h:, ... uf,f,,l lwo ttt>" 
t"tlUr~ ..... lli tf ... IIIIJ.!. ~~~I phnlnlll ·1-" 1~ ... 
-••It"' tt·~c.·hinu. :\lr t:,.t.l:u•l i- t1tfrylnJ.! 
utU n- '=..,...It ''••rk. 111 t.,HIIW'"Iiuu \\ 11h 
J,::'t "'4tlt·,H tlr'1\"t•f1 t·l••t·l Mt• lt)LIIIIUiit l)l:mt ... 
\ "~UIIlllllll'.' l•a .. t;, ... ll nuult nf lht• uuul-
ht•r U( ~ttfU!ill'" Ul IJII' c•l&•c•l 'U'It.li"CIItr.,t :tl 
tlu• (u ... tittth· \\ltu 1at•• t·ll~tlll"l ln h·u·ltm).:. 
J~l th•'IH'"""'flt •·u~t• It , ... " .. 1 kntl\\'11 th ... ,l 
111.111~ 11f IJtt tti'Jid 1.111"' nf I ill' ln•IIIUII' 
ft.:\Vt 811 llllt'tl I • f,ta:_f. I"""III•Ul. .. Hl tfiC~ 
,.,,n•uz.... h--:t.nrht"' uf • u~rtmttt'!"llttt; hu1 u , .. 
fUtt ~~ \\'t•IJ ~tlh\\11 11tal 1)11' )Ji~II1Uh• h. I' 
arr ullt.tlt• "h • un-- h t•lt·r~ in llu prt~ft• .... auu 
ur lt·~t·•laiJt~ Th· f),·Jmr1t1H'IIC ni' Elt'f'• 
tru··d EttJtUH .. ·rm~ \\it .. t+ .. tnlth .. htl'll an I'•• i 
n~~ft)rt• Tht ... 1hUt•,.. IHH' t'ttiii'N:~ JU 111toc:••nt•1f) 
luullll'f'n I(JV<·n h1 l'rnf \ Rot•ll I, h.omh:lll , 
""" \\:L< llu· h•·ul ••f 1111 ph~··J<" ol!•p..r•· 
nwnt h•r uutn\ \Pan- ; hut nu ,~fr·drir""Ul 
,.,,ur .... "n. .... ~. ,f.ta ... Ju-.1 unul 'HH 'llu 
full011\ Ill!! lb-1 I• 1:\J.o·U frn111 lh<' !U'!I.f<l(llo • 
n( 1 tw r•lf·~·t"f':ll nttar ... p "hct ln· t·ne·Urt"ll 
1u te-:1durut .at rJw pn• .. (·nl tinw \\ h(•n 
1t 1' '"''lt ... ul•·n"~l tlul tlu~ clt·V:trtuwnt ha ... 
ht-.•u , .... tuhtJ,.,Ju-.1 fur .. ,, f•·\\ ,\"f'ltr'l', ll i'"" l'f'f'll 
1h:o1 1h1• ln.•lit•olf·n•·•.' '"·lll11• promo! uf ;,. 
:"ollt'f't• ...... tu pntrnllllu~ 1 tu~ h'lwt.in~ ,.r ••u-
J:"UH't r ntc t· tHir pf t lu 1111 n in t IH fnll''" ... 
sna: ll .. C .ar:ulu:u .. l lrutu tlw lt~lttlllt 
lw fur,• lh•• t·l~YtnC":tltVIJD•• \\ n ... , .... 1~hh .. ft,,.l. 
&:f'l111r1' tlu-ir t 11llf•nJr•nt (c,r tl"z::t.t·luut 
t'lr-·lri· an frum Pn•ft·~,.r l\tmh:tll . uhf•~ 
llt•·•fl••n ..... \t'l'\' rl•!!ar IH ·dl lhu_"OO(• \\hu 
km·ll l;itu . Tl,;• lt•l lrl'ltlll" 1111h 1lw """'' 
rn~·•nt crr:uhmh ... m1• l J:fl(·, h!u'"" ''' llu 
(uur rttt·tt \\ lu~ ltiottk I h•·lr wurk utul•·r 
l'"•f•--ur 1\iwhall 
ll .·rr~ 11 l.u"l'·'' '1-l . wn•lllal•• "'"'''· 
uut , \\ t• l 
f~t·ur~:-, • f (;II• fln"'l ' I~ &:rhllll::tftt &-"""1"' ... 
on! \\ . I' l 
rt~Jp1~ \\ (;, .. J,I r·l . ,, 1 Ui\· •• ,...,,~ of 
''" ···"·· n ,,mund 1. \\ ilh"'' ·n, \\ P 1. 
\\ olli:uu lk'" 'II'-, \, .,, 1-lo<lro ... l lnd u .... 
tnal ~t·huul 
\ "h·n li ll ulo• uuh '(i' ( 'anu"Zit• l n•ll· 
lilt~ nf T1· ·Lnulnlt\ . 
J.A'<Itl \\ ~ Jh ldll'fl<'k '1". \ t•l\ llamf"lun• 
~,.,, CnH•'l!" 
l!~lph P (1.'11'1.."'" '(I' l'rul Emt~n<•N· 
11111. \ .f(":.atli-3 l "m\· . 
\ Ha\'DJmul """''r- ·n;. Pnof E E. 
( 'hrk"<>l; N-lu•oltof T.-•h 
J . F.n1f'ool l'mlih '1111, \lo·l\•nl•·.1 TruinUll( 
~~hool 
TECH 
\\ uho·1 D '<l<':IJ"l• "II • \\ I' 
\1 or!. l:toln·l~· 'IJ i l'nol 1: 1: , \lbl1:1· 
h I l ' •ll•'lt•', ln•lo.:t 
\ll .. rl T t1Jil.l· 'Ill l'rul 1: I' l ' nn 
nt \bur• 
l'hurl•~ II T11wo•r 'n;, l'r"f 1: I' t o~-
11• n 1 "" 
\n ... •n \l ll t~lf-..uah 'll.i Pr11f l.. 1 ... 
c '• ltu tl o "•·u U4"' 
II '' .1 \ol.om• 'Ill \\ I' I 
( ' orlll hni;dol 'UII'n•f 1: I. , \\ I' I 
I nu .,, lla"llllit "u! I )to "C"Inr auad 
l'n• I 1 •• , l'oll'hll 1"1111 • 
\ rl hur I ( 'n"k 'Ill , l'r.of 1: 1:, l'r.tll 
lfi "'IIIUII' 
" -"'"' J Br~unl 'Ill , l'rur 1•, I ~, l 11i1· 
uf llluuu~ 
\\ •ll..r h ( :anunl( 'tKI. l'l\•l I :nul 
11•·•·1 ,of 11.,. 1), .• ,. . l ' u11 .. r \1 ''" 
I r••lo·n• \\ l'nll~un 'l~ l l'ru \ II 
.... •·· t· •• u. ~· 
~:IIIIUII I """ l·..thu:u~ ... 'fit llu·,"t"tur St·he-..•1 
u( .:"'oc·1 :uul T•"·h .. Prnll ln~111111c 
'''"''~ T 1! ·~·1 ·n, ""'r 1. 1 • • ~ ~~~~~~­
,., ... , . .,u,.~~:•· 
('lu·•••u·•• .\1 lh\1 '!"- (',·nlral lltw:h 
""'"' .. 1 l'prm~.fi<•ld. ~Itt,. 
t:louo·r II \\ olll\<lrlll '!lj , I'ToO( , Jl,,.,. 
Pt•h It·• hu1 tn .. uuu.-
J:Jt,.n U. Pam•) "!•7, J•n•f a: 1:.. un~l 
II ·I .. r I hr D··fl( • l' Ill\ u( llllllo>l• 
1 ... ;J 1) t 'n•" ... Ia~\\ ., .. ; l'n •f l nr' .. r 
\\ l .. •'(tfl .. Ul 
\rlhur 1.. Cl~rk '!1 1 l'r"~ ~lu•~·u'· 
I 1111' l\1111(•11111 IIIIIUJ!U 
t'h~~rl \ llntl. '!l l J•.,,r. :<'Into• '\<)r· 
111:11 :o-dmol Tn·uluu. \ .I 
J,,....,.h () Pl1.-lo>n ·,; l'ruf 1•;, 1.. \\ . 
I' I 
TI:CH\IC.\1 11 II.!' 
l'ruf \ I. :O:mttll lti\1 .1 It-"'·'"'' h,..fur•• 
tlu \\ nn·•..,.1t•t \ .. .._.wiatiUil u( ~LtiiOII:tr~ 
I ·h)(llll ... ,.,.. ctll (),~t :!.1 Tlu· It ·tu •• •l•·ah 
\111 h 1111' ""' ,•luiUUt·n ! uf ,\l.,•haiiJ•JII• 
:u"l \\U .. illtJ-.I I':ttt-. l h~ mudt·l" uullm1h·rn 
·hdo·• 
\I I" II I' h>trlidol lo:o• I"''" olu••l!•·t· 
uu ·h· Ill hut L- flr't\\ r•·t••rttocl u111 uf •l:tnt:.•·r. 
I); 111 1: (' ,\ nlloon\ nf Tnll• I 'nllqr,o• 
"Ji a n'f'l,·ut \'l ... llttr at tlw lu.!>111Ut•• 
l'n •f f'·orl f) l.:ouRiol of 1lw olqo:lrllllHll 
u( •·t•·•·lru :ll •·U$(Uit'I·!1UA, , .. f··llahr1a!IUJl u 
UtuH~tm w;alt-huur llll'h ·r 1\'JH• dtr•~·t 
l'llm'IIJ """I 111111~·1'1" tllul llfl 1'1>11• rur 
""' ur th•· l1tr£t••""1 i1"41Lelt~tl t·lt·~·trk pla.nt~ 
111 tlu· t·ll~ 
\lr \\ 1ltf-r U ' lf•arn... m•tttll"tht 1n 
tlu tl 1 '1 n• nl nf •·l• .... lri•'UI ·~11(1u......-ntl~, 
Ia .... Jll..of ..... np1t·h .. l a N"tlN' 41r ruQll'lth\ ~~~ 
,..,.., ~ 1iJM•n :toiUJlJp14~ t•f ttr•lh·\ ''art~ !!tll)oo-
rulllc,.J tn t'11Ullll't' ..... m l~ .... tuu 
, .... 1 7, 11-. 1'~. pl.(, 0' \1\ Ill \ll.l 
' "'· 21. Julin Snndcr..,on on 
" THC SL 'I,:$111"111 . 11111.1." 
"''o•. 26. MALOI: AIHMS 
0 &. I .:?. J 
IJCLIC\ E \IC ).A'\TIPPI 
Lo\ TJO-\\SOFE\CII.\\\I:J:K 
Bright Musical Burlesque 
Matinee E• Cr) l)a) 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
J(nox Bakery 
119 111\illl.\\1) STII.I.LI 
M. II. TER.KA 1IA 
SHOE REPAIRING CO. 
\len'• Se.,ed Soles 6Sc. 
T'>',.':i1':ii.=:,;"" i5A )lain Street 
"()I 1//'/'1 1/. ll.lr." /<'/WiT" 
CUTLERY 
\\ e carry th~· l:~r,:tes t line 
of !locket Cutlery, Ra-
zor& Sh:l\·in,:t Supplie,, 
l\ lanicure and Pedicure 
Goods in this city. 
OLNC.\ N & GOODELL CO. 
M \I" Sr., COl{. I'Ei\I{L 
" tnlf'h•"' ... ,, ... 
~•' H.ut .. r ~t JP. 1'bt-\ 
t I tal h•mo•,l•u•\ hk.• 
111 "''' tht·\ """'hur 





s, P. JlluiJJJ'• 
.......... 1 &1 ... 
To Par .. ,1 
Dr. R. M. GARFIELD 
sur,,.:.,n E>.:nttol"t 
01 fl~t lft..t J(L:-otUI 'l:l . S.uU«. ~·. JIO, lll 
\\1ll.r1' tJaHdiPCo 4U ~hit! 'I• \\'r"t'tt~cr. \\ ...... 
Uftu·t' lfnurw. li t•) t •• 7 ht 8 t'lltathh. 10 to l t 
!'l'Li'l \I.1'U·:~· l hlail.)lllo f f" llWh• llnd.,.• 
EXCH.\~GE CAFg 
95 l'leon ~~"'"' 
So cal.... Ch .. r• S ,. • Iii s.J.J 
Order c. .. ,lunu • s,... •• ,.l,, 
TYN AN 
Confectionery and lee Cream 
69 MAIN STREET 
~lf.UJfUlfU u•~trr~~·wm 




138 Main Str~d 
~~,W;tU'~~ 
FLOWERS 
l\anball · s .:flo\utr it bop 
3 PLEAS/\ NT S'l REET 
Phooc, l'arl.: 9~ 
\\'e aJ,cnisc here to help the j. C. Freeman & Co. 
paper, \\he n you ncl.!d !lowers 1\tu.IINII of the 81.:11~ 
00 RI-:<.:IPROCATE 00 Spectacles and Eyeglasses 
LANGE 
J71..J73 \1 :~i n Street 
WJm:U.l~~ 
Billiards and Pool 
I lrthl nnd ~oom~ 
I! Table .. 
C. ~1. IIERRH 'K 
;, PJ.L.\,_ \ Yl ,.T 
DAVIS &BANISTER 
The Very Best 
STATIONERY 
QliCk IU' P-\IRS 
X 
EAST!'•\ AN FIL \\S 
IlL\ I.I.OPIN<I ANU 
P~INIIN<• 
X 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Slater B u i I ding 1 1=======1 
T I.C H NE W S 
B UCK TOE WORLD The Davis Press 
I 'COR I"'R,\ TLO 
K E ~ ;-.. E Y- KE~ '\ E OY CO. 
Good Printing 
for Tech Men 
T he Collcxc M en's Swre 
.WI-tOJ 1\\'\ 1~ STREET 
\Vorccsrcr . 
We're Right in 
the Game, Boys! 
Jn it with hl)!lrl and .... ul-
willinp; t ~ " tackle" any l'lutb-
ing p;nme pul I durr• u~. 
y , u run go 1 hrt UAh our 
"line'' and uulke :1 J(h< d "gain" 
' '" ti ll) gannent yon -.t'lc:>ct. 
\\'e play nw "clolhes ga me" 
in a way that b winning 
r rit'ntl~. 
"T ackle" nny lit~ lc \W ~how 
you from 15.00 to. JO.OO and 
you' n • gut n "good bel." 
ln 1 ur " line-up" we show 
an almO<-t u nlimih•d selection 
o~uit" uod 0\·er~onts a t 
$15, $20 and $25 
S CE OL~ \\ 11\00 \\ S 
W ARE-PRA 'IT CO. 
Grarhoc ,\rt ~ tluoiJonc 15 l·oster Street 
\\ urc.·•tcr. ~ 1.1 
Wright & Dltson 
Fnll ond Winter Catnl ogue 
\1nHed o n Requ c<l 
rot '"~rior ant"Cu fer aJI 
alhi~Cl4 SpOru ln~l"l upen 
tho•• beufn• l bC'I ~rf&tU 6 Uh-'ftn I rade \h r .. 
u niforms. S~caters, JcrsC) S for 




1\o.toa \le w \ ora.. Chka.c.o San r raad.co 




a.-·~. c-. a- ...._ 
CLARK SAWYER CO. 
SI'I::Cii\t.TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
House Furnishings. 
~ 
47ll-t84 Main St~ Worcester, Mass 
Worce~ter .Jol!'ttciJnic Jn~titute 
Worcester, )lassnchusctts 
lu, X. II OLLIS, J,J,.. I> , l'n'<id••ttt. 
A School of Engineering 
pron•IID~ fuUI"-)ear NMII"S<.~ n( IR.-1nt•tion Ill 
~h:cn \'W u. l .. sutst:t-IU'Ci• r-svJL t,,,,.,. Lttl'(•• 
J:ux•TJIICAI. 1-:".asn lll"tl, C•anu~TnT, 
G1 s.:rut :X·n ''a., 
I. ...lin~: 14• lh<· d•'lP'tt' of B «·Ut U>ll ,,,. ''n&'• I 
Ext~nsive laboratories 
(or ~~p<-MRII'IIIAJ 11M~ in 
Mt:ett."lt~L bst.a.;t t auxo, t:u.c TIUI ' \1, E,t.asu~lll'iO, 
Sn._.ua l ... ,ca,t.t-RL\:G, Pu-. .. u ... , 
H roliAt:uc E'c.L,l.tlu,c. GL.,L.II..<L Cm.w-TJn·, 
Crrn .... ,,il!ltt t IU,(;, t,o .. !"inU \~ ru~.\ri ... TRT. 
W eU EquipJXd Shops 
provioling :unpin £neilat.tes fllr pn•~tiec in l~oundl') \\'or~, FO'll<' \Yorl., 
1\ ladti.ne Sbo1t, \\'0011 \\'c!rk, Opertuion of bnu:ull'$ lltll.l Boaltr•. 
I'm Cutoli)VW' fl"i"fl tn,.,_ t>f •lud!J poritw•u jillr I b11 ~rodwtltc6, and aU 
MUUOrllr»formtilion, ad lre-4 IM PffilidmJ. 
ALLMNI FIELD 
T ht• pa-;t ft•w \W('k " huv1• ilruuJ.(hl 
uhout :1 m::~rkt~l :ulv:mc·<' in I ht' l'oll-
tlitiou of tlw :tthll'tit fit·ld. Till' 
c·ominumL-> '' ork ha-.. put liJe fit•ltl 
iu ~tll'h --IUIJW' that it ;, nut hard to 
ima!(itlr' hoi\' it wilJJook II )'l':lr froru 
IIIII\ \\IH·n it i~ n·:t.!y fur TPda·~ 
fo<lthnll wnmurs. Thr- Purk .\ \'t•. 
c·mh:mkmtul i.., fu•t IJi,tapJX:tmll!( 
lc•:l\;n~ onl) ... uffi•·i1·nt hank lu t·uul-
pll'tr tlw wond!'rfnl tHlturul :mtplai-
t ht•:lt n• \\lilt· Ia \\'1' lul\'t'. Thi~ i~ -<J 
pPrff'<'l tlutl it would sullit'(' for n 
tiillt' without hlf':tt·ht•r.,< ur grand-
... (llnd. On thl' field ils<'lf tlaf' lonm 
j,. bl'ing rarl<'ll on, llw tiruiu~ lw.viug 
lw~·n pr:wtit·ally ullluitl. Tlw tr:U'k 
will proh:Jhly rt•('l'i\'l• ih lwd ur 
<·indt•rs "'0011, tu put it in l'llnclitiuu 
fm t lw ~priug. Otllt'r minor pi<'C'<'~ 
of work h:l\'1' ht'l'll t'tllllph•lt'<!, uud 
WI' n•alite uur nrw lil'ld i ... not fur 
di~tanl. 
T HE \\ . P. I. \\ I~J:LI:$S \ SSOCI \ 
Tl () 
Thi• vt~tr th•• \\ lrt·lo~- .\ • ..,w,.llltln '' 
lw'f(lnnmJ: ih \\urk umlt·r n. uc" uup..ru ... 
\ hvt·ly ntH•n·•t i.< lH• tuJ( wnrk.-1 up 111111 
thf'rl' ..,,.m-..to IH•IIu 1'\l~·llc·rlt "l'IIOrlltrut~ 
fur dmnp: "'"'" .-:1h1nhlr •·~~~·riuwnhll j wurk l.n,r.l )t'Hr the· ,\~lf•lflflun rtHt· 
'lruth•l II Ill•\\ tll•Nl '1111111! IUUI'h nlfll'l' 
f"fht·tf'nl hnt~-. nnd 1tw upl>:tn,tu_, wn. ... 
1•lnr...,J in l(<)()tll~nulit tom"" lhtll uniformly 
11'"-"1 n·•uiL-> 1\f•n- ulot:urwd 'I' hi' \\uri. 
WliL.:- haiHIK~I, ho\\f""Vf·r, b) 1n.tbillly lh 
"''' IIi•• upp:U'lliUJ! :11 nal(hl, :mol unfurtu-
natt>ly tlw l}('oot lung clt•t<llff \\llrk i- clnaiC' 
rutrr tlrtr~ Tin• 1111r tlwn· ttrr "''nn•l 
c-.•mnWl"C"m l (tfH·ruiurrc iu llw R1udt•l11 
t .. lll~·. anti m:ul.' nf <hi' nJt·n mt<·n-..(1'11 111 
lh1• wnr~ IB.<t ~·a..r t>.wl th•· yl'nr l~<•lo"' "rt' 
n•ad~ tcllwlp tiUI an tiH uc~·""'''ry •lchu l•. 
11 .,_1'tiL' th.:a.t llti:t ... the t•hanc"<' fur"'"""' 
lt·•.s \\llrl. nn lht ll ill. 1~•':\U'<· 1l11• Elo'<"ln· 
ral l>o•tn•rlmf'lll h:L~ uiTc·r,. f HI muk•• ur· 
nmp:<>~nl·nl• ... , I hat I he •·I "'"~ I"• 111H·r1· 
t.-1 al nu::ht. nn1l \\llh lhc• 11M\ .~t·ri:IJ nn•l I u l'l("l\""l'i\'t' tl.!'h!of•tur. thnt mran"' 4'tl\'t'rm~ 
II lu.•l "'t:attur .... f...-un tlu nhrtlu n1 \l nr-
ntnl ... t~atmu"" tu lht-* l Ulh'tf ~~ lt~ \ :nnl 
... talton :•1 l ':ulrUlltl , Tlu· 'tuliun ha.~ ~·x­
traunhu.artly Jt•w .. t r•u\\t·r f:\,-·tllu- , .... , 
tt t'ol: ""'•.'rYt tl h\ thn"(•f ruul uh•·nl.t tmJ( t·ur-
rt•nt hW .. :\t :IU\ th"'trtttf \'Uh UJ!t-., tit'UI't~ 
\'Uhltt.hl•• JlMd h: .J t·~Jtt•rh•IU"t• IH4~ ht' 
ttht:Utu"'l \\lth \HrlUU."" t~Jt<t.._ t•f nit}~ lr'UU'-
fUIIUt·f" :lUd tnlt·tnlph•N 
\-j,J, (nom lh• \\uri. it·dl """'" i• 
tut('ll··d~ mtt·n""'1 IOJ! 1 fa., uu·n "ltu 1H'1'11lllt' 
Jtll ruh••N uf till' ~\ ... .:otw'l'111Htl lm\'~ an I, ... 
". J•tHu. II.\ ~·II(" I • hnn•·f" ••• l ...... ,nu· f.untl· 
mr \\11 h t ht·• •·nn ... t nwltull ~ml "l~·rntldll 
u( '' •r•·l•~ :tpp:tr:Hu .... aud tu L!'tltl a pnu·~ 
unU \\tn·lr.me: ~IU\Wlnll:l" uf thrt'f'l ;anrf 
altt•nlallhft t•urr.·nt:-4. Ttu-.. Jn ... l thnuJ(hl 
i• \\nttlt\ ur ... ,,.,.ful •.••• , .. idt·rutum rs···tu 
un-ol,·rf'l.a..~ntrn t l~t"':lll.\ tlu• rr.. ........... . 
II .,.u .. t • t1w ""•\wlt"tw• thu .. tlllllt"~l t'4 
antPn"'·h l'ru-timl, >~.u•l rho• 1111·11 "1111 t•••J.. 
Uft I fat.• \\urk \\l1t n Jlw) tif'!o.t t"tliiW Itt tlu 
fn .. ttUitt· 'tn• unnmmuu .. Jy nf tltt· t)pllliun 
tla:u tht• l'~(ll'ri•·w·t• h:L~ ua:ttlt• "'l'hnuwn· 
Ph~""" .... tl1•1 Jum••r Flf"t·tnr~d I ~tJe:lrtiot·nmt 
rnurh ,.,.,.,.r ft•r t ha•m )JI'u 1\ Ill' urr 
•ntrn. .... h.,l. or \\ t,u wuuM lil.t• tH hc¥o(Ultt-
tnl4',....11•1 ..Jwul<J \\ :U.-Io tho· ' ' ~~ otn•l 
llult~uu Ho~r.J for tuwuunc·t·ml'nl• nf 
\IC'('tiOI!" tlf till \...•O('Iation. 
1\0\ . -1. 191J 
MECH \ NIC\L ENGINEERING 
M EETING 
T lw 'IW:tk<•r ut tht· uu~·tintt of Llw 
~la•t·lannu·ttl I•:II J!i ttr'l'rinrc :-;neiNy, 
\\hit·la j, 1•• J,,. lwld tlu• t'\•·ning 11f 
):m·. 7th in tlw :\f<~·h:mi1·al Enei-
ntWinJ! Lc•t·turc> ll all, will "" ~! r. 
F. L. T':urlmnJ..,, t·hid t•nftin•'f·r or 
t Itt• Quitwy ~ l urket ( 'old :-.wra~t<' 
Ctnup:mv of R(l,t un. li t> will •'JK•:tk 
on tht• tlt.,ign. ron-tntt•tion. nod 
UJI<'f:Jtilll1 Of tJw Jnrp;f'~t rt•fri~l'r:ltillf( 
ma('ltill" in tlw wnrltl. Tht•rt• i~ no 
Oil<' hrt l1•r fittt•tl to ~P•·:tk un tht• 
-uhjt>~'l , 11- h w:a~ ht• '' lw d1·•iltll1•l 
:tntl "'IIIWn-i'<~'< l tlw t•unstrudion, 
•·r•·c·lion. anti ••twrmiull .. r tlw :ahov1•· 
uu•ntio11t1l ttl:ll'hiuc>, nftt•r r1ll lmild-
c>rs of rcofrig~·rnling 11\ll('hitwry h:ltl 
rf•ftL-iNI to ilitl 1111 :1 m:whinc• uf -<u<·h 
,itt• lOCI() ton.., ). Thi, lt'<'tllrl' \\-ill 
Ill' of int<'rt'-"' to :a ll t·n~illt'l.'~. 
wlwtlwr ~ I P<·Imni<'al or otht·rl\~i"'<', 
as rt•frig••rutinl! work i" coming to 
bt· in<'lutlt~l in all br:uwhl'>- uf l'n~­
nti•rin~t work. 
H••fort· the lt•t•ltm• I hf•rr will hf' 
hf'ld u ~hun htl'inj>,~ met•tin~t of 
tlw ~Ul'i1•t y for l hr <' lt•t·lion uf :;ec-
rt•tary and tr<':l.-tm•r, t hr former 
inl·umhmt,. to tht"N:· nflil'l'>' not h:w-
inp; rPtllrtu~l thi~ yt'nr. Th<· m<'t't-
in~ "ill t'llllllllt'l\t'r :-.t l'ight o'rlock. 
t<hu rp. 
COLLEGE CROSs-COUNTRIES 
l!t'mrm lwrin~t that Tf'rh mny 
<'nll•r u ll'am in the X. E. T. ,\ . A. 
l'rO"-.'W'OU II irit·~, Wl' should C!•rtainly 
J)(' intl'rt•~ft;>d in Whll( \'U.rioth ('0)-
Jc>~.., :art· doinl! in thi~ litH'. Three 
of tht':-'(• ('\' t>DI" took pl:H'c> (ktohcr 
2J. At ll tLOll\'c•r. tlw t•ni¥<'~ity 
or ~laitH• tuok il\\'!'('1 r·c·vt•np:l' Ull tlW 
( :n~·u for lnl>t ymr'.; cld!'at hy \\;0-
ning frmu tlw D:1rt11wuth ruauwr.<, 
2tl to l.i Rrown'., hill nnd tlalt· 
runtu·r,., trimnu~l ~ I. .\ . < ·. h) <':l'il,\ 
capturinj;( tltf' fir;. t tlu·t'l' plat·tos. .\ t 
\\'illi:un ... ( 'nlll')t<'. lht :11unwl int<•r-
d:h~ m<~·t wa,.. lwld. Uar -.lipf)(·r)' 
l'HtJr-.(0 llrl'\'l'nllng mn fn,..t ti11w-.. 
I RI: SH \1\, .:';01'1 10 \ IOIW f OOT-
1' \LI 
~t r:tr f11 l"t' h·~ f.t •11 \ t~ lutJ,. d••Ut• 
:~1-.ur rlw mh·r-dtt.·• row•thul' 1(:11111 Tlw 
t·b· c•l I'll- Ia:••..! '••I I :-. 'I llil..w .,.Jol 
''aflltUu u f tlwtr 1• un hut lwn tl11 Ht tl\ t• 
lit'!!, lm\t• ,.,.,,.,,,.J \\ f•UJd II UU1 he~ \\t•IJ 
.-.,r a •l.at•· It• I·· ~ t 1h t tft., h\n (b "'- i-4!."1 
m·t\ at It·'"'' "ltU\\ ht\\;tr"\l \\h.\t tiH•,. ll.rt' 
\\HI"IJJK.•t 
\ . \1 , C.:. \, ' 0 TES 
Th1• full1111'111~ rn;•n rcprt'"('lll<'<l 'l't't'h tn 
tlw <'<>n\·• nhun uf thr l'tu•lt nt \'oluut~·r 
IA~tJWC tlf {;l'\11h·r llthtnn bdd nt Brovm 
l'na\'('l'ily, ~atu11hy nud ~untltt''• 0<'· 
toiX'r ~;;and ~tt Dt>~l l'urrimr;ron 'I I, 
~I n\ Bro"neU 'til, C. IA'm~ Stoml!• ' 1(), 
\\ 8_ Anthony '15. C. P. !~hood, C. 
11lrti..J11.'1' '16, D . K _\Jit:n ' J.;, R. \\ . 
ll:trlll'<t 116, Hollun D""'~ 'ttl, C. C. 
lluhbcll ' 1·1, und W. Fung 'HJ. 
